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1 À la suite à d’un double projet  d’extension – librairie et  cimetière des moines –,  un
diagnostic réalisé à l’intérieur de l’abbaye de Solesmes. Il a montré l’absence de vestiges
archéologiques à l’arrière de la librairie, contre la porterie, et a confirmé la présence
d’un  cimetière  attribuable  au  haut  Moyen Âge,  entre  l’église  paroissiale  et  l’église
abbatiale. Dans une tranchée de sondage de 18,7 m2, pas moins de quatorze cuves de
sarcophages  en  calcaire  et  en  schiste  ont  été  dégagées.  L’occupation  funéraire  est
complétée  par  l’installation  de  tombes  en  matériaux  périssables  (bois
vraisemblablement) entre les cuves. La fouille d’une zone de 0,90 x 1,70 m2 a permis
d’observer six tombes, dont deux en sarcophages, superposées sur quatre niveaux.
2 Il  semble  que nous  soyons  en présence  d’une importante  nécropole  mérovingienne
évoluant  en  un  cimetière  stratifié  de  type  paroissial.  Par  sa  datation,  l’occupation
funéraire précède l’installation de l’abbaye. En revanche, la période de fin d’utilisation
n’a  pu être  déterminée dans  le  simple  cadre  du diagnostic.  Nous  supposons  que le
cimetière a été utilisé au moins jusqu’à la création de l’abbaye. Il reste à établir son
évolution (continuité, nature du recrutement paroissial ou monastique, abandon) par
rapport  au  développement  de  l’abbaye.  Une  première  approche  anthropologique
effectuée sur cinq individus a montré la présence d’hommes, de femmes et d’un enfant.
L’identification de lésions tuberculeuses chez deux sujets adultes (un homme et une
femme)  laissent  entrevoir  une  situation  sanitaire  médiocre  dans  ce  secteur
d’inhumation.
3 Jusqu’à présent, l’espace funéraire avait été mis en relation avec un édifice religieux qui
serait  devenu  l’église  abbatiale  existante  (au  nord).  Cependant,  l’orientation  d’une
grande partie des cuves de sarcophages – issues de découvertes de 1942 à nos jours –
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tendrait  à  restituer  un  point  d’attraction  centré  au-dessus  de  l’actuelle  église
paroissiale. La découverte d’un probable bâtiment (à vocation religieuse ?) associé aux
sépultures représente un espoir d’aborder sinon l’origine, au moins le développement
du bourg à partir du haut Moyen Âge.
4 D’après les observations effectuées dans la tranchée de sondage, la densité d’occupation
de l’espace funéraire peut être estimée, en moyenne, à 2 sépultures au mètre carré –
 dont  0,44 cuve  de  pierre  au  mètre  carré.  La  zone  de  travaux  pourrait  renfermer
théoriquement jusqu’à 300 sépultures dont environ 65 en sarcophage.
5 L’importance de l’occupation apparaît  typique des cimetières paroissiaux. Elle offre,
même sur une petite surface, un potentiel indéniable de compréhension de l’évolution
des pratiques funéraires – mal connues dans la région. Elle constitue une opportunité
pour  la  connaissance  de  la  population  de  Solesmes  à  partir  d’un  échantillon
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